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KET. KELAS DOSEN 
1 Sabtu 
17 Okt 2020 Hakikat dan Konsep Penelitian 15 
 Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd. 
2 Sabtu 
24 Okt 2020 Konsep Dasar Penelitian 
 
15 
 Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd. 
3 Sabtu 
31 Okt 2020 Pengetahuan Penelitian Bahasa dan Sastra 
  15 
 Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd. 
4 Sabtu 
7 Nov 2020 Konsep Metodologi Penelitian 15 
 Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd. 
5 Sabtu 
14 Nov 2020 Penelitian Eksperimen 15 
 Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd. 
6 Sabtu 
21 Nov 2020 Penelitian korelasional 
 
15 
 Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd. 
7 Sabtu 
28 Nov 2020 Penelitian Tindakan kelas 15 
 Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd. 
8 Sabtu 
5 Des 2020 
UTS 15 
 Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
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KET. KELAS DOSEN 
9 Sabtu 
12 Des 2020 Penelitian Kualitatif 15 
 Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd. 
10 Sabtu 
19 Des 2020 Research Teacher 15 
 Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd. 
11 Sabtu 
9 Jan 2021 Kerangka Penelitian Eksperimen 15 
 Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd. 
12 Sabtu 
16 Jan 2021 Kerangka penelitian Korelasional 15 
 Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd. 
13 Sabtu 
23 Jan 2021 Kerangka penelitian Tindakan Kelas 15 
 Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd. 
14 Sabtu 
30 Jan 2021 Kerangka penelitian Kualitatif 15 
 Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd. 
15 Sabtu 
6 Feb 2021 Menyajikan proposal tesis 15 
 Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd. 
16 Sabtu 
13 Feb 2021 
UAS 15 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
Jakarta,   . . . . . . . . . . 
Dosen ybs 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 
 
Prof Dr Ade Hikmat M.Pd. 
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NO N I M N A M A 




17/10 24/10 31/10 7/11 14/11 21/11 28/11 5/12 12/12 19/12 9/1 16/1 23/1 30/1 6/2 13/2 
1 180905700 AZHMI FAUZIYAH 
X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0% 
2 180905701 MOHAMAD TAMSIL 
X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0% 
3 180905705 SRI MARDIYANTI 
X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0% 
4 180905706 ANGGI ENJEFRI CHAN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 14 100% 
5 180905707 AYU ATIKA AMBAR SARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 14 100% 
6 180905707 DARU ARDIYANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 14 100% 
7 180905707 DEDI SULAEMAN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 14 100% 
8 180905707 DELIANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 14 100% 
9 180905707 FAISAL KEMAL 
V V V V V V V V V V V V V V V V 14 100% 
10 180905707 HARTANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 14 100% 
11 180905707 JUMIATI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 14 100% 
12 180905707 MAIKO MUSTAPA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 14 100% 
13 180905708 NENAH RAUDOTUL JANAH 
X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0% 
14 180905708 NUNUNG NURKAMALIA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 14 100% 
15 180905708 NURUL AZIZATUL FAZRIYANI 
X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0% 
16 180905708 PIPIT MAHARANNITA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 14 100% 
17 180905708 RIZDA DEWI SUSANTI 
X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0% 
18 180905708 WAHIDATUL HANIFAH 
X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0% 
19 180905709 WINDY ZAHARA 
X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0% 
20 180905709 MUHAMMAD RIJALUDIN SHIDQI 
X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0% 
21 180905709 FERNANDA YUSI LISTEANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 14 100% 
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17/10 24/10 31/10 7/11 14/11 21/11 28/11 5/12 12/12 19/12 9/1 16/1 23/1 30/1 6/2 13/2 
22 180905709 AGUS 
V V V V V V V V V V V V V V V V 14 100% 
23 180905709 NELLA SUSI HARIYANI SIREGAR 
V V V V V V V V V V V V V V V V 14 100% 
24 180905709 RENI ANGGRAINI 
X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0% 
25 180905709 DEVI KUSUMA DEWI 
X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0% 
26 180905709 WULANDARI MUNGGARAN 
X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0% 
27 180905709 IZZATUN NISA 
X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0% 
28 180905709 MOCHAMMAD NUR YULIANTO 
V V V V V V V V V V V V V V V V 14 100% 
29 180905710 NURBAITI 
X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0% 
30 180905900 SITI YULAIKAH 
X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0% 
31 190905900 ZUCHAINAH 
X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0% 
Jumlah hadir : 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
 
 
NAMA  MAHASISWA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
Fakultas 
Prog. Studi 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 











Seminar Proposal Tesis 
4 
Sekolah Pascasarjana 
Pendidikan Bahasa Indonesia 
Prof Dr Ade Hikmat M.Pd. 
( 25 % ) ( 25 % ) ( 25 % ) ( 25 % ) 
N 
RATA 2 
Semester : Ganjil 2020/2021 
N.AKTIF 
 1 1809057007 AZHMI FAUZIYAH  0  0  0  0 E  0.00 
 2 1809057019 MOHAMAD TAMSIL  0  0  0  0 E  0.00 
 3 1809057055 SRI MARDIYANTI  0  0  0  0 E  0.00 
 4 1809057069 ANGGI ENJEFRI CHAN  77  83  80  80 A  80.00 
 5 1809057070 AYU ATIKA AMBAR SARI  80  80  80  85 A  81.25 
 6 1809057071 DARU ARDIYANI  79  76  80  84 B  79.75 
 7 1809057072 DEDI SULAEMAN  81  81  83  83 A  82.00 
 8 1809057073 DELIANTI  78  80  80  82 A  80.00 
 9 1809057074 FAISAL KEMAL  70  85  80  85 A  80.00 
 10 1809057075 HARTANTI  80  79  68  83 B  77.50 
 11 1809057077 JUMIATI  79  80  68  84 B  77.75 
 12 1809057079 MAIKO MUSTAPA  70  83  82  85 A  80.00 
 13 1809057081 NENAH RAUDOTUL JANAH  0  0  0  0 E  0.00 
 14 1809057082 NUNUNG NURKAMALIA  81  80  68  80 B  77.25 
 15 1809057085 NURUL AZIZATUL FAZRIYANI  0  0  0  0 E  0.00 
 16 1809057086 PIPIT MAHARANNITA  82  80  80  80 A  80.50 
 17 1809057088 RIZDA DEWI SUSANTI  0  0  0  0 E  0.00 
 18 1809057089 WAHIDATUL HANIFAH  0  0  0  0 E  0.00 
 19 1809057090 WINDY ZAHARA  0  0  0  0 E  0.00 
 20 1809057091 MUHAMMAD RIJALUDIN SHIDQI  0  0  0  0 E  0.00 
 21 1809057092 FERNANDA YUSI LISTEANI  85  82  84  85 A  84.00 
 22 1809057093 AGUS  0  0  0  0 E  0.00 
 23 1809057094 NELLA SUSI HARIYANI SIREGAR  82  84  70  84 A  80.00 
 24 1809057095 RENI ANGGRAINI  0  0  0  0 E  0.00 
 25 1809057096 DEVI KUSUMA DEWI  0  0  0  0 E  0.00 
 26 1809057097 WULANDARI MUNGGARAN  0  0  0  0 E  0.00 
 27 1809057098 IZZATUN NISA  0  0  0  0 E  0.00 
 28 1809057099 MOCHAMMAD NUR YULIANTO  83  80  80  85 A  82.00 
 29 1809057100 NURBAITI  0  0  0  0 E  0.00 
NAMA  MAHASISWA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
Fakultas 
Prog. Studi 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
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4 
Sekolah Pascasarjana 
Pendidikan Bahasa Indonesia 
Prof Dr Ade Hikmat M.Pd 
( 25 % ) ( 25 % ) ( 25 % ) ( 25 % ) 
N 
RATA 2 
Semester : Ganjil 2020/2021 
N.AKTIF 
 30 1809059004 SITI YULAIKAH  0  0  0  0 E  0.00 
 31 1909059006 ZUCHAINAH  0  0  0  0 E  0.00 
Prof Dr Ade HIkmat M.Pd. 
Ttd 
